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значень. Підвищення активності лактатдегідрогенази ми спостерігали лише при першому заборі зразків для 
досліджень, що можна пов’язати зі стресовим станом експериментальних тварин. Подальші дослідження 
виявили зниження активності цього ензиму як у контрольній, так і в дослідних групах. Введення тваринам 
препарату з наночастинами купруму не змінювало активності лужної фосфатази в сироватці крові кролиць 
обох дослідних груп. Більш тривале введення препарату не впливало на активність вказаних ензимів. Отже, 
проведені дослідження не виявили негативного впливу наночастинок купруму на організм кролиць.
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Freivald S., Neka A., Tkachenko V. THE EFFECTS OF CORVITINE ON CARBONYL-OXIDATIVE STRESS 
INDICATORS UNDER PITUITRINE-ISOPRENALINE-INDUCED MYOCARDIAL DAMAGE. Carbonyl-oxidative 
stress is considered to be the main pathogenic factor of acute myocardial infarction and its subsequent complications. 
It may arise as a result of the imbalance between supply and use of oxygen in ischemia/reperfusion. We estimated the 
positive effect of corvitin on carbonyl-oxidative stress and activity of antioxidant enzymes in case of preventive and 
main therapy use after myocardial ischemia.
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є на першому місці серед причин інвалідизації та смертності у 
більшості країн світу, в тому числі й в Україні. До факторів, що провокують розвиток ССЗ, належать активні 
форми оксигену (АФО), які активують процес перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та утворення активних 
карбонільних сполук (АКС) з формуванням кінцевих продуктів глікації (КПГ). Як доповнення до стандартної 
терапії використовують різні фармацевтичні форми кверцетину, відомого своєю здатністю захоплювати вільні 
радикали. Проте даних стосовно його впливу на показники карбонільно-окисного стресу (КОС) за ішемічного 
ушкодження міокарда немає. Метою роботи було оцінити вплив корвітину на показники карбонільно-окисного 
стресу і функціональну активність серцевого м’яза під час експериментального ішемічного ушкодження 
міокарда. 
Дослідження проводили на білих щурах лінії Вістар масою 195 ± 50 г, у яких моделювали ішемічний 
стан введенням пітуїтрину (0,5 ОД/кг внутрішньоочеревинно) та ізадрину (100 мг/кг підшкірно) за схемою, 
запропонованою у Бєленічева та ін. Усі щурі були поділені на 4 групи: перша (n = 6) – контрольна; друга 
(n = 6) – щурі з пітуїтрин-ізадрин-індукованим ушкодженням міокарда (ПІУМ); третя (n = 5) – щурі, яким 
внутрішньоочеревинно вводили корвітин упродовж 5 днів превентивно, за схемою, рекомендованою виробником; 
четверта (n = 5) – щурі, яким після індукції ПІУМ вводили корвітин. В дослідженні використовували плазму 
й еритроцити тварин. Інтенсивність ПОЛ оцінювали вимірюванням ТБК-активних продуктів (ТБКАП) у 
плазмі спектрофотометричним методом. Рівень кінцевих продуктів глікації визначали у плазмі крові методом 
флуоресцентної спектроскопії. Рівень глюкози вимірювали глюкозооксидазним методом, активність АсАТ – 
експрес-методом з використанням тест-систем ТОВ НВП “Філісіт-Діагностика”. Також визначали активність 
каталази за методом Васильєва (1988). 
За ПІУМ у щурів спостерігали зміни фізіологічних й біохімічних показників, що є характерним для 
ішемічного стану. У цій групі спостерігали підвищення ТБКАП у 2,8 раза та КПГ у 1,3 раза, тоді як рівень глюкози 
був у межах норми. Активність каталази знижувалася у 5 разів, активність АсАТ, навпаки, підвищувалася в 1,2 
раза. Використання корвітину вірогідно пригнічувало КОС за рахунок активації ферментів антиоксидантного 
захисту. Отримані результати свідчать про відновлювальний ефект корвітину та зниження показників КОС як 
при превентивному застосуванні, так і як засіб корекції після ішемічного ушкодження міокарда.
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Khomiakova I., Kuzniak O., Vatashchuk M. ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZY MES AND INDICATORS 
OF OXIDATIVE STRESS IN MOUSES’ LIVER UNDER INTERMITTENT FASTING. It was investigated the effects 
of intermittent fasting on activity of antioxidant enzymes activity and glutathione system enzymes activity in liver of 
young mice C57BL/6 of both sexes. It is found, that each-other-day fasting/feeding regime decreased the activity of 
antioxidant and GSH-dependent enzymes in mouses’ liver in sex-dependent manner. 
Нещодавні дослідження виявили роль періодичного голодування (ПГ) у адаптивних клітинних реакціях, 
які пов’язані з пригніченням запалення, оптимізуванням метаболізму та посиленням клітинного захисту (Xie et 
